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DE Y SOBRE
DON JOSÉ MANUEL RIVAS SACCONI
(1917-1991)
BIBLIOGRAFÍA DE /. M. RIVAS SACCONI
LIBROS Y FOLLETOS
El latín en la literatura y en la enseñanza colombiana. Bo-
gotá, Edit. Minerva, 1942.
Tesis de la Universidad Javeriana, Facultad de Filosofía y Letras.
El latín en Colombia. Bosquejo histórico del humanismo
colombiano. Bogotá, Instituto Caro y Cuervo, 1949. VIII,
484 p. 22 cm. (Publicaciones del Instituto Caro y
Cuervo, III).
El latín en Colombia. Bosquejo histórico del humanismo
colombiano. 2* ed. [Bogotá], Instituto Colombiano de
Cultura, [1977]. xm, 482 p. 21 cm. (Biblioteca Bási-
ca Colombiana, 25).
El latín en Colombia. Bosquejo histórico del humanismo
colombiano. Presentación por Ignacio Chaves Cuevas.
3* ed. Santafé de Bogotá, Instituto Caro y Cuervo, 1993.
xxni, 482 p. front. 21 cm. (Biblioteca Colombiana,
XXXIX).
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Exordios del humanismo en Colombia. Bogotá, Instituto
Caro y Cuervo, 1946. 32 p. 23 cm.
Separata del Boletín del Instituto Caro y Cuervo (Bogotá), II,
núm. 1 (enero-abril de 1946), págs. 55-84.
// latino nella letteratura e nella scuola colombiana. Roma,
Istituto di Studi Romani, 1941. 12 p. 26 cm.
Estratto da: "Per lo studio e l'uso del latino", Bolletino ínter-
nazionale di Studi —Ricerche— Informazioni, anno III, núm. 1.
Los escritos latinos de Miguel Antonio Caro. México. "Bajo
el signo de Ábside", 1948. 27 p.
Separata de Ábside (México), XII, núm. 1 (enero-marzo de
1948), págs. 21-43 22lA cm.
Miguel Antonio Caro, humanista. Bogotá, Instituto Caro y
Cuervo, 1947. 56 p. 23 cm.
Separata del Boletín del Instituto Caro y Cuervo (Bogotá), III,
núms. 1-3 (enero-diciembre de 1947), págs. 117-170.
Responsabilidades de los administradores de sociedades anó-
nimas. Con prólogo de Francisco de Paula Pérez. Bo-
gotá, Edit. Minerva, 1942. 117 p. 19 cm.
Tesis de la Universidad Javeriana, Facultad de Ciencias Eco-
nómicas y Jurídicas.
Romance de la defensa de Cartagena. Bogotá, [Prensas
del Ministerio de Educación Nacional], 1950. 19 p.
24 cm.
Separata de la Revista de las Indias (Bogotá), XXXVI, núm. 112
(enero-marzo de 1950), págs. 37-51.
Tratados didácticos de las Universidades Novogranatenses.
Bogotá, Instituto Caro y Cuervo, 1946.
Separata del Boletín del Instituto Caro y Cuervo (Bogotá), II,
núm. 3 (septiembre-diciembre de 1946), págs. 460-484.
Una poesía de León XIII interpretada por Caro. Bogotá,
Instituto Caro y Cuervo, 1949. 11 p. 24 cm.
Separata del Boletín del Instituto Caro y Cuervo (Bogotá), V,
núms. 1-3 (1949), págs. 422-430.
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PRÓLOGOS
Advertencia [Prólogo], en La canción a las ruinas de Itálica
del Licenciado Rodrigo Caro, con introducción, versión
latina y notas por Miguel Antonio Caro. Publicadas por
José Manuel Rivas Sacconi. Bogotá, Edit. Voluntad,
1947, págs. VII-XXIII (Publicaciones del Instituto Caro y
Cuervo, II).
Advertencia editorial, en Epistolario de Rafael Núñez con
Miguel Antonio Caro. Bogotá, [Imp. Patriótica del Ins-
tituto Caro y Cuervo], 1977, págs. xxv-xxvm (Archivo
Epistolar Colombiano, XII).
Carta prólogo, en Asuntos económicos y fiscales, por J. M.
Rivas Groot. Bogotá, Imp. del Banco de la República,
1952, págs. 5-S (Archivo de la Economía Nacional, 8).
Bogotá, 31 de julio de 1952. Sr. Dr. D. Luis ÁNGEL ARANGO,
Gerente del Banco de la República.
Este libro: preámbulo para la segunda edición, en El latín
en Colombia; bosquejo histórico del humanismo colom-
biano. 2* ed. Bogotá, Instituto Colombiano de Cultura,
1977, págs. v-x (Biblioteca Básica Colombiana, 25).
Introducción, en TOMAS RUEDA VARGAS, La Sabana y otros
escritos del campo, de la ciudad y de sí mismo. Bogotá,
Instituto Caro y Cuervo, 1977, pág. LXVIII (Biblioteca
Colombiana, XII).
Preliminar, en GUILLERMO VALENCIA, Discursos. Tomo I.
Bogotá, Instituto Caro y Cuervo, 1973, págs. XI-XVTI.
Prólogo, en Obras de Juan de Cueto y Mena. Edición crítica
con introducción y notas de Archer Woodford; prólogo
de José Manuel Rivas Sacconi. Bogotá, 1952, págs. rx-
XXII (Publicaciones del Instituto Caro y Cuervo, IX).
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E D I C I O N E S
CARO, MIGUEL ANTONIO.
La canción a las ruinas de Itálica del licenciado Rodri-
go Caro; con introducción, versión latina y notas. Pu-
blicadas por José Manuel Rivas Sacconi. Bogotá, Edit.
Voluntad, 1947. xxxn, 241 p. 23 cm. (Publicaciones
del Instituto Caro y Cuervo, II).
CARO, MIGUEL ANTONIO.
Poesías latinas. Edición dirigida por José Manuel Rivas
Sacconi. Bogotá, [Edit. Voluntad], 1951. LVI, 250 p.
23 cm. (Publicaciones del Instituto Caro y Cuervo, VI).
CARO, MIGUEL ANTONIO.
Versiones latinas. Edición dirigida por José Manuel Ri-
vas Sacconi. Bogotá, [Edit. Voluntad], 1951. 529 p.
23 cm. (Publicaciones del Instituto Caro y Cuervo, VII).
ARTÍCULOS
Actas de la Academia Colombiana. [Pueden consultarse en
la colección del Boletín de la Academia Colombiana].
Amado Alonso y Thesaurus, en Thesaurus (Bogotá), VIII,
(1952), págs. 288-289.
Antecedentes, actualidad y futuro de la labor mental en Co-
lombia, en El Tiempo - Lecturas Dominicales (Bogotá),
30 de julio de 1961; —en Thesaurus (Bogotá), XVI
(1961), págs. 801-805.
Reportaje.
Balance de las letras colombianas, en Manizales (Manizales),
XII, núm. 114 (marzo de 1950), págs. 119-121.
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Caro, humanista, en Boletín del Instituto Caro y Cuervo
(Bogotá), III (1947), págs. 117-170; —en Fuerzas de
Policía (Bogotá), núms. 57-58 (marzo-abril de 1957),
págs. 12-16.
Caro, humanista y padre de la patria, en El Siglo - Páginas
Literarias (Bogotá), año XIII, núm. 4.591 (5 de diciem-
bre de 1948), págs. 1 y 2.
Caro, intérprete de la poesía latina, en El Siglo - Páginas
Literarias (Bogotá), año XII, núm. 4.208 (25 de octubre
de 1947), pág. 1.
Caro, poeta latino, en El Siglo - Páginas Literarias (Bogotá),
año XVI, núm. 5.601 (23 de septiembre de 1951), pág. 1.
Colofón [epílogo], en GERMÁN POSADA MEJÍA, Nuestra Amé-
rica, notas de historia cultural. Bogotá, [Imp. Nacional],
1959, págs. 342-348 (Publicaciones del Instituto Caro y
Cuervo, XIV).
Cuervo, símbolo de unidad continental. Al Instituto Caro
y Cuervo de la Argentina, en Boletín del Instituto Caro y
Cuervo (Bogotá), VI, núm. 2 (mayo-agosto, 1950), págs.
328-329.
Mensaje del Director del Instituto Caro y Cuervo al Instituto
Caro y Cuervo de la Argentina.
De Landívar a Gutiérrez González. Introducción a los geo-
pónicos americanos, en Revista de las Indias (Bogotá),
XXI, núm. 68 (agosto de 1944), págs. 331-346.
De la familia hispánica, en Cuadernos Hispanoamericanos
(Madrid), LXXX, núms. 238-240 (octubre-diciembre de
1969), págs. 377-381.
De la familia hispánica, [Madrid, Imp. Nacional del Boletín
Oficial del Estado], 1969. 5 p. 24 cm.
Separata de la revista Cuadernos Hispanoamericanos (Madrid),
LXXX, núms. 238-240 (octubre-diciembre de 1969).
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Educar es progresar, en La República (Bogotá), 2 de junio
de 1954; —en La Paz (Bogotá), 7 de octubre de 1956.
El camino más difícil, en Noticias Culturales (Bogotá),
núra. 21 (I9 de octubre de 1962), pág. 11.
El humanista Campo Larraondo, en Revista de las Indias
(Bogotá), XXVI, núm. 82 (octubre de 1945), págs. 83-90.
El Instituto Caro y Cuervo, en Mundo Hispánico (Madrid),
suplemento al núm. 86 (1955), pág. 67. Número espe-
cial dedicado a Colombia; —en La República (Bogotá),
4 de septiembre de 1955.
El latín en Colombia. Tratados didácticos, en Hojas de Cul-
tura Popular Colombiana (Bogotá), núm. 62 (febrero
de 1956).
Erifa Klein, artista del movimiento, en La Razón (Bogotá),
3 de septiembre de 1937.
Exordios del humanismo en Colombia, en Boletín del Ins-
tituto Caro y Cuervo (Bogotá), II, núm. 1 (1946), págs.
55-84.
Hay separata.
¿Explosión demográfica?, en Ábside (México), XXX, núm.
3 (julio-septiembre de 1966), págs. 280-282.
Fray Felipe de Jesús, en Voz Franciscana (Bogotá), XXVI,
núm. 281 (septiembre y octubre de 1950), págs. 57-60.
Instituto de Cultura Colombiana, en Noticias Culturales
(Bogotá), núm. 21 (I9 de octubre de 1962), pág. 19.
José Manuel Groot, historiador y polemista católico, en La
República (Bogotá), 18 de septiembre de 1955.
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Juan de Cueto y Mena, en El Siglo - Páginas Literarias (Bo-
gotá), año XVII, núm. 5.858 (13 de junio de 1952),
pág. 1.
La cultura colombiana no está en decadencia. Estamos res-
catando sus valores tradicionales, en El Tiempo - Lec-
turas Dominicales (Bogotá), 13 de agosto de 1961, pág. 3.
Entrevista concedida a Luis David Peña, para "Lecturas Do-
minicales".
La capilla del Sagrario, en Bacatá. Homenaje a Bogotá, IV
centenario. 1938 - 6 de agosto.
La lección de Cuervo, en Ximénez de Quesada (Bogotá),
II, .núms. 8-9 (enero-febrero de 1955), págs. 6-8; - en
La Paz (Bogotá), 7 de octubre de 1956.
La revolución social, en La Nueva Colombia (Bogotá), I,
núm. 2 (septiembre 21 de 1940).
Las moradas de Cuervo, en Noticias Culturales (Bogotá),
núm. 12 (1° de enero de 1962), pág. 12.
L'école philologique colombienne, en La Revue Francaise,
núm. 58 (julio de 1954), págs. 79-80; —en Europe (Pa-
ris), 42 année, núms. 423-424 (Juillet-Aoüt, 1964), págs.
3942.
Los escritos latinos de Miguel Antonio Caro. México, "Bajo
el signo de Ábside", 1948. 27 p. 22^ cm.
Separata de Ábside (México), XII, núm. 1 (enero-marzo de
1948).
Los obstáculos a la labor intelectual en Colombia, en Noti-
cias Culturales (Bogotá), núm. 9 (15 de noviembre de
1961), pág. 6.
Respuesta a la pregunta: "¿Considera usted que está en crisis
la cultura colombiana?", que forma parte de un reportaje pu-
blicado en "Lecturas Dominicales" de El Tiempo.
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Miguel Antonio Caro, humanista. Bogotá, Instituto Caro y
Cuervo, 1947. 56 p. 23 cm.
Separata del Boletín del Instituto Caro y Cuervo (Bogotá), III,
núms. 1-3 (enero-diciembre de 1947), págs. 117-170.
Miguel Antonio Caro, latinista, en Mariana (Bogotá), abril
de 1943, págs. 10-13.
Misión del Instituto, en Noticias Culturales (Bogotá), núm.
21 (1» de octubre de 1962), pág. 24.
Montes [fosé Joaquín], en Noticias Culturales (Bogotá),
núm. 122 (lp de marzo de 1971), pág. 2.
Nota dirigida al Secretario General de la Organización por
el Director del Instituto Caro y Cuervo referente a la
organización del Centro Andrés Bello y a la ejecución
de ciertas actividades previstas en el acuerdo entre la
OEA y el Instituto. Washington, Unión Panamericana,
1958. 4,23 p. 28 cm. (Serie del Consejo. C-d-612 (es-
pañol) Rev. 1).
Panorama de la vida académica en el Nuevo Reino de Gra-
nada, en Boletín de Historia y Antigüedades (Bogotá),
XXXVII, núms. 423-425 (enero-marzo de 1950), págs.
150-184.
Capítulo II del libro El latín en Colombia.
Pirandello, en La Razón (Bogotá), 23 de noviembre de 1936.
Primacía de lo espiritual, en La Nueva Colombia (Bogotá),
año I, núm. 4 (noviembre de 1940).
Primera Conferencia ínter gubernamental sobre los aspectos
institucionales, administrativos y financieros de las polí-
ticas culturales (Venecia, 24 de agosto - 2 de septiembre
de 1970), en Thesaurus (Bogotá), XXVI (1971), págs.
206-216.
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io-Rafael Heliodoro Valle, en El Siglo - Páginas Literarias (B
gota), año XVI, núm. 5.510 (24 de junio de 1951),
pág. 1.
[Recuerdos de G. M. P.], en Ábside (México), XIV, núms.
1-2 (enero-junio de 1950), pág. 208.
Romance de la defensa de Cartagena, en Revista de las In-
dias (Bogotá), XXXVI, núm. 112 (enero-marzo de
1950), págs. 37-51.
Seminario Andrés Bello; primer semestre de labores. Bogotá,
Instituto Caro y Cuervo, 1959.
Separata de Thesaurus (Bogotá), XIII (1958), págs. 346-373.
Seminario Mayor de Popayán. La historia del Colegio Semi-
nario de Popayán, desde su fundación hasta 1858, escrita
por Mariano del Campo Larraondo, en Boletín de His-
toria y Antigüedades (Bogotá), XXXIII, núms. 383-384
(septiembre-octubre de 1946), págs. 627-639.
Seminario Mayor de Popayán. La historia del Colegio Se-
minario de Popayán desde su fundación hasta 1858,
escrita por Mariano del Campo Larraondo. Por José Ma-
nuel Rivas Sacconi. [Carta al] Señor Doctor don Luis
Augusto Cuervo, Director del Boletín de Historia y An-
tigüedades, E. S. M., en Boletín de Historia y Antigüe-
dades (Bogotá), XXXIII, núms. 383-384 (septiembre y
octubre de 1946), págs. 627-630.
Envía a la Academia copia del Bosquejo histórico del Colegio
de Popayán, por el doctor Mariano del Campo Lar.aondo y
Valencia.
Tratados didácticos de las Universidades Novogranatenses,
en Boletín del Instituto Caro y Cuervo (Bogotá), II,
núm. 3 (1946), págs. 460-484.
Hay separata.
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Tres autores redivivos [Domínguez Camargo, Manuel del
Campo y Rivas y el Padre Gilli], en Boletín de la Aca-
demia Colombiana (Bogotá), V, 3* época, núm. 1
(abril de 1951), págs. 76-81.
Un escritor colombo-latino: Fray Andrés de San Nicolás,
en Revista de las Indias (Bogotá), XXXIV, núm. 108
(marzo-abril de 1949), págs. 233-246.
Un instituto de Colombia para América, en Fuerzas de Po-
licía (Bogotá), núms. 29-30 (noviembre-diciembre de
1954), págs. 31-34; —en La Paz (Bogotá), 7 de octubre
de 1956.
Sobre el Instituto Caro y Cuervo.
Un poeta renaciente, en El Siglo - Páginas Literarias (Bogo-
tá), año XVI, núm. 5-436 (8 de abril de 1951), págs.
1 y 2.
Una creación del espíritu, en La Paz (Bogotá), 7 de octubre
de 1956.
Una poesía de León XIII interpretada por Caro, en Boletín
del Instituto Caro y Cuervo (Bogotá), V (1949), Estu-
dios de Filología e Historia Literaria. Homenaje al R. P.
Félix Restrepo, S. I., págs. 422-430.
Hay separata.
Veinte años, en Noticias Culturales (Bogotá), núm. 21 (1*
de octubre de 1962), pág. 44.
Visión de Cuervo, en Revista de las Indias (Bogotá), XXII,
núms. 70-71 (octubre-diciembre de 1944), págs. 235-243.
Visión de Cuervo, en Revista de las Indias 1936-1950. Bogo-
tá, Instituto Colombiano de Cultura, 1978, págs. 289-295
(Biblioteca Colombiana de Cultura, Colección Autores
Nacionales, 28. Serie "Las Revistas").
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DISCURSOS Y CONFERENCIAS
Academia, lengua, cultura, nación. Discurso pronunciado
por el doctor José Manuel Rivas Sacconi, el 24 de abril
de 1961, en la conmemoración del Día del Idioma, con
el cual tomó posesión de la silla C de la Academia Co-
lombiana. Bogotá, Edit. Pax, 1962. 23 p. 23% era.
Separata del Boletín de la Academia Colombiana (Bogotá), XII,
núm. 42 (febrero y marzo de 1962), págs. 1-25.
, en Boletín de la Academia Colombiana (Bogotá), XLI,
núm. 173 (julio-septiembre de 1991), págs. 46-59.
Arte y desarrollo integral en Colombia, en Noticias Cultu-
rales (Bogotá), núm. 83 (1* de diciembre de 1967),
págs. 3-8.
Discurso pronunciado el 17 de octubre de 1967 en el Museo
Nacional de Bogotá.
Bajo el resplandor de la estrella bolivariana, en Diario Ofi-
cial (Bogotá), 20 de diciembre de 1956.
Palabras del doctor José Manuel Rivas Sacconi en respuesta a
las pronunciadas por S. E., el señor Jorge Olintho de Oliveira,
Embajador del Brasil.
Bienvenida a Alfredo Bateman, bogotano e historiador de
la ciencia en Bogotá, en Boletín de Historia y Antigüe-
dades (Bogotá), LV, núms. 648-650 (octubre-diciembre
de 1968), págs. 623-628.
Discurso con motivo de la recepción del doctor Alfredo D. Ba-
teman como individuo numerario de la Academia Colombiana
de Historia.
Colombia, en El Correo (París - Unesco), XXIV (enero de
1971), pág. 23.
Fragmento de la intervención del doctor Rivas Sacconi en la
Conferencia sobre Política» Culturales, organizada por la Unesco
en Venecia.
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Colombia e Italia, en Boletín de la Academia Colombiana
(Bogotá), VII, núm. 22 (enero-marzo de 1957), págs.
14-16.
Conferencia, en Diario Oficial (Bogotá), 15 de abril de
1957.
Conferencia del Ministro de Relaciones Exteriores, doctor José
Manuel Rivas Sacconi, pronunciada en la noche del 14 de abril
de 1957, por los micrófonos de la Radiotelevisora Nacional, para
clausurar la Semana de las Américas.
Correspondencia a la amistad solidaria, en Noticias Cultu-
rales (Bogotá), núm. 32, segunda época (septiembre-
octubre de 1987), págs. 8-9.
Discurso con motivo del homenaje brindado por las directivas
del Instituto Caro y Cuervo con ocasión de la colocación de su
retrato (obra del doctor Carlos Dupuy) en la galería de Direc-
tores del Instituto, en la sede de Yerbabuena, al conmemorarse
los 45 años de fundación del Instituto Caro y Cuervo.
Cuervo y su casa, en Noticias Culturales (Bogotá), núm. 163
(T de agosto de 1974), págs. 5-9; —en Boletín de la Aca-
demia Colombiana (Bogotá), XXIV, núm. 105 (octu-
bre y noviembre de 1974), págs. 411-417; — en Boletín
de la Academia Colombiana (Bogotá), XLI, núm. 173
(julio-septiembre de 1991), págs. 64-67.
Discurso del Director del Instituto en el acto con el cual se
celebró la restauración de la casa del filólogo bogotano [Rufino
J. Cuervo].
De la familia hispánica, en Cuadernos Hispanoamericanos
(Madrid), LXXX, núms. 238-240 (octubre-diciembre de
1969), págs. 377-381.
Del español de hoy al de mañana, en Thesaurus (Bogotá),
XXIII (1968), págs. 185-187; — en Noticias Culturales
(Bogotá), núm. 87 (1° de abril de 1968), págs. 6-7.
Palabras del presidente de OFINES, en la presentación del III
Curso de la Escuela de Investigación Lingüística, Madrid, 9 de
febrero de 1968.
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Discurso del Director del Instituto Caro y Cuervo durante
el sepelio del doctor Fernando Antonio Martínez, en el
Cementerio Central de Bogotá, en Thesaurus (Bogotá),
XXVII (1972), págs. 401-403; — en Noticias Culturales
(Bogotá), núm. 138 (lp de julio de 1972), págs. 1-2.
Palabras pronunciadas por el Director del Instituto Caro y Cuer-
vo en el Cementerio Central de Bogotá, el 30 de mayo de 1972.
Discurso del doctor José Manuel Rivas Sacconi en el home-
naje de la Universidad Nacional, en octubre de 1956.
(Copia mecanográfica).
Discurso, en Diario Oficial (Bogotá), noviembre 14 de 1956.
Discurso pronunciado en representación del Gobierno Nacional
al imponer la Cruz de Boyacá a su Eminencia el Cardenal Jaime
de Barros Cámara, Arzobispo de Río de Janeiro.
Discurso pronunciado por el señor Ministro de Relaciones
Exteriores, doctor José Manuel Rivas Sacconi, durante
la ceremonia de entrega de la Cruz de Boyacá a la So-
ciedad Geográfica de Colombia. Bogotá, 1957. 8 p.
24 cm.; — en La Paz (Bogotá), 5 de abril de 1957.
Separata del Boletín de la Sociedad Geográfica de Colombia
(Bogotá), vol. XV, núm. 53 (Primer trimestre de 1957), págs. 4-8.
Discurso pronunciado el 7 de mayo de 1957 para agradecer
a la República de Venezuela el haberle otorgado el Gran
Cordón de la Orden del Libertador. (Copia mecano-
gráfica).
Discurso pronunciado en la ciudad de Cartagena por el se-
ñor Ministro de Relaciones Exteriores, doctor José Ma-
nuel Rivas Sacconi, con ocasión de la llegada del buque
español "Ciudad de Toledo", el 21 de octubre de 1956.
(Copia mecanográfica).
Discurso pronunciado por el doctor José Manuel Rivas Sac-
coni, en el acto de la firma del Acuerdo con la Unión
Panamericana para la continuación del Diccionario de
Cuervo, en presencia del Secretario General, doctor José
A. Mora, el 29 de noviembre de 1959. (Copia mecano-
gráfica).
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Discurso pronunciado por el Ministro de Relaciones Exte-
riores, doctor José Manuel Rivas Sacconi, el 24 de octu-
bre de 1956, en la celebración del Día de las Naciones
Unidas. (Copia mecanográfica).
Discurso, en Diario Oficial (Bogotá), febrero 9 de 1956.
Contestación al del Excelentísimo Señor José Félix Aramburu,
Embajador del Perú, al serle impuesta por éste la condecoración
de la Orden del Sol.
Discurso del Director del Instituto Caro y Cuervo, en The-
saurus (Bogotá), XIII (1958), págs. 355-359.
Discurso pronunciado en la sesión inaugural del Seminario An-
drés Bello, el 8 de agosto de 1958.
Discurso de don José Manuel Rivas Sacconi, Director del
Instituto Caro y Cuervo y Secretario Perpetuo de la Aca-
demia Colombiana, en Thesaurus (Bogotá), XV (1960),
págs. 367-372; — en Boletín de la Academia Colombiana
(Bogotá), X núm. 36 (julio-septiembre de 1960), págs.
277-288; — en Tercer Congreso de Academias de la Len-
gua Española, actas y labores, Bogotá, 1960, págs. 572-
578; — en Boletín de la Academia Colombiana (Bogo-
tá), XLI, núm. 173 (julio-septiembre de 1991), págs.
60-64.
Respuesta al discurso de don Gonzalo Zaldumbide en el home-
naje que el Tercer Congreso de Academias de la Lengua Es-
pañola rindió a Miguel Antonio Caro y a Rufino José Cuervo,
en Yerbabuena, el 30 de julio de 1960.
Discurso. Respuesta al de recepción del académico don Al-
fredo Bateman, en Boletín de la Academia Colombiana
(Bogotá), XII, núm. 44 (julio-septiembre de 1962),
págs. 213-222.
Pronunciado en la sesión ordinaria de la Academia Colombiana
el 21 de marzo de 1962.
Educación, ciencia y cultura, objetivos capitales del desarro-
llo continental, en Noticias Culturales (Bogotá), núm.
139 (I9 de agosto de 1972), págs. 16-19.
Discurso del Director del Instituto Caro y Cuervo en el para-
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ninfo de la Academia Colombiana al condecorar al señor Atilio
Dell'Oro Maini, Presidente de la Conferencia General de la
Unesco, con la Orden Nacional de Miguel Antonio Caro y Ru-
fino José Cuervo en el grado de Gran Cruz. Bogotá, 24 de
mayo de 1972.
El castellano, moneda común y reserva áurea de la integra-
ción, en Noticias Culturales (Bogotá), núm. 123 (1* de
abril de 1971), págs. 5-6.
Palabras del doctor José Manuel Rivas Sacconi en la ceremonia
en la cual se proclamó el resultado del concurso Andrés Bello
Integracionista.
El destino de un libro, en Noticias Culturales (Bogotá),
núm. 89 (1* de junio de 1968), págs. 5-6.
Palabras del Director del Instituto Caro y Cuervo para agrade-
cer al Embajador de la República Argentina la donación del
ejemplar de las Apuntaciones críticas dedicado por Cuervo a
Uricoechea.
El Diccionario de Cuervo, la Organización de los Estados
Americanos y el Instituto Caro y Cuervo, en Thesaurus
(Bogotá), XIV (1959), págs. 338-341.
Discurso pronunciado con motivo de la visita que el Secretario
General de la O. E. A., Dr. José A. Mora, hizo al Instituto
Caro y Cuervo.
El ideal panamericano, en La Paz (Bogotá), 16 de abril de
1957.
Palabras del doctor José Manuel Rivas Sacconi para clausurar
la Semana de las Américas.
El Museo de Yerbabuena. Discurso pronunciado por el aca-
démico don José Manuel Rivas Sacconi, Director del
Instituto Caro y Cuervo, al inaugurar el Museo de Yer-
babuena, el día 28 de agosto de 1960, en Homenaje
a los proceres; discursos pronunciados en la celebra-
ción del sesquicentenario de la Independencia Nacional,
1810-1960. Bogotá, Academia Colombiana de Historia,
1961, págs. 311-321; — en Thesaurus (Bogotá), XV
(1960), págs. 374-379.
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El nacionalismo de José Joaquín Casas, en Boletín de His-
toria y Antigüedades (Bogotá), Lili, núms. 615-617
(enero-marzo de 1966), págs. 31-46; — en Tkesaurus
(Bogotá), XXI (1966), págs. 433-437; — en Noticias
Culturales (Bogotá), núm. 69 (I9 de octubre de 1966),
págs. 9-16.
Discurso pronunciado por José Manuel Rivas Sacconi, el 23 de
febrero de 1966, en la sesión celebrada por la Academia Colom-
biana de Historia como homenaje a su fundador.
El Padre Aurelio Espinosa Pólit, S. I., en Bogotá, en Thesau-
rus (Bogotá), XI (1955-1956), págs. 43M32.
Palabras pronunciadas por el doctor José Manuel Rivas Sacconi
para presentar al Padre Espinosa Pólit el 9 de marzo de 1956,
en la Biblioteca Nacional, con motivo de la conferencia pronun-
ciada por el Padre Espinosa sobre Miguel Antonio Caro.
El profesor Manfredo Sandmann en el Instituto, en The-
saurus (Bogotá), XIII (1958), págs. 372-373.
Palabras pronunciadas con motivo de la presentación del profe-
sor Sandmann, en la conferencia que éste dictó en la Biblioteca
Nacional, el día 4 de agosto de 1958.
El Seminario Andrés Bello: la educación lingüística y la
unidad cultural de Hispanoamérica, en Boletín de la Aca-
demia Colombiana (Bogotá), IX, núm. 30 (enero-mar-
zo de 1959), págs. 19-25.
Discurso pronunciado por el Director del Instituto Caro y Cuer-
vo en la sesión inaugural del Seminario Andrés Bello.
Elemento esencial del orden social en Colombia es la religión
católica, en Diario Oficial (Bogotá), 14 de noviembre
de 1956.
Discurso del doctor José Manuel Rivas Sacconi al imponer la
Cruz de Boyacá a su Eminencia Reverendísima el Cardenal Jai-
me de Barros Cámara, el 13 de noviembre de 1956.
En el amor está el secreto de la pedagogía de Don Bosco y
la eficacia de sus métodos, en Diario Oficial (Bogotá),
I9 de mayo de 1957.
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En el bimilenaño de Augusto, en Mariana (Bogotá), diciem-
bre de 1938.
Discurso en la Facultad de Letras de la Universidad Javeriana
al cerrar el segundo milenario de Augusto.
Es necesario crear en el pueblo la conciencia de que el patri-
monio cultural es su haber más precioso, en Noticias
Culturales (Bogotá), núm. 79 (I9 de agosto de 1967),
págs. 6-7.
Palabras del Jefe de la Delegación de Colombia, pronunciadas
el 15 de junio de 1967 en la Comisión III de la IV Conferencia
Regional de Comisiones Nacionales de la Unesco en el hemis-
ferio occidental, para sustentar el proyecto de resolución presen-
tado por la Delegación de Colombia.
Inauguración del Museo Etnográfico de Yerbabuena, 16 de
julio de 1962, en Thesaurus (Bogotá), XVII, núm. 2
(mayo-agosto de 1962), págs. 477482.
Juventud Literaria, en Mariana (Bogotá), octubre de 1938.
Discurso del Presidente de la Academia Caro de la Facultad
de Letras de la Universidad Javeriana.
La amistad de Colombia y el Perú, en Diario Oficial (Bo-
gotá), 9 de marzo de 1975.
Discurso del doctor José Manuel Rivas Sacconi con motivo de
haberle sido impuesta la condecoración de la Orden del Sol en
la categoría de Gran Cruz.
La antorcha de la tradición, en Noticias Culturales (Bogo-
tá), núm. 114 (I9 de julio de 1970), págs. 1-3.
Palabras del Director del Instituto Caro y Cuervo en la sesión
inaugural del Seminario sobre la enseñanza de las humanidades,
celebrado en Yerbabuena, 11 de junio de 1970.
La Casa de Cuervo: santuario de la lengua patria y de la
nación colombiana, en Noticias Culturales (Bogotá),
núm. 117 ( 1 ' de octubre de 1970), págs. 1-2; — en The-
saurus (Bogotá), XXV (1970), págs. 538-540.
Discurso del Director del Instituto Caro y Cuervo en la Aca-
demia Colombiana, durante el acto de la entrega al Instituto de
la casa donde nació y vivió Rufino José Cuervo.
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La cultura: tradición y mandato, en Thesaurus (Bogotá),
VII (1951), págs. 452458; — en Diario Oficial (Bogo-
tá), 20 de octubre de 1951, págs. 260-261; — en Bolívar
(Bogotá), núm. 5 (noviembre y diciembre de 1951),
págs. 1.027-1.036; —en El Siglo (Bogotá), núm. 5.622,
14 de octubre de 1951, págs. 4 y 12; — en Por la cultura:
discursos del Presidente de la República, Laureano Gó-
mez, y del Director del Instituto Caro y Cuervo, José
Manuel Rivas Sacconi. Bogotá, Talleres Editoriales de
Librería Voluntad, 1952. 42 p. ilus. 23 cm.
La mayor contribución de este hemisferio a la cultura uni-
versal, en Vigencia de Andrés Bello en Colombia; Con-
memoración del centenario de su muerte. Bogotá, Edi-
ciones de la Embajada de Venezuela en Colombia, 1966,
págs. 15-16; — en Noticias Culturales (Bogotá), núm.
59 (1» de diciembre de 1965), pág. 9.
Palabras del señor Director del Instituto Caro y Cuervo al ini-
ciar la sesión conmemorativa en homenaje a don Andrés Bello
el 9 de noviembre de 1965.
La obra de Don Bosco [Discurso], en Diario Oficial (Bo-
gotá), mayo T de 1957, págs. 5, 7.
Discurso pronunciado en el Colegio de María Auxiliadora, el
27 de abril de 1957, con motivo del primer centenario de la
muerte de Santo Domingo Savio.
La Pontificia Universidad Javeriana, en La Paz (Bogotá),
1* de noviembre de 1956.
Discurso pronunciado por el doctor José Manuel Rivas Sacconi
durante el banquete ofrecido por la Universidad Javeriana a los
ministros del despacho que han cursado estudios en este centro
universitario, 31 de octubre de 1956.
La universidad en la América Hispana, en El Siglo - Pági-
nas Literarias (Bogotá), año XVII, núm. 5.846 (1* de
junio de 1952), pág. 1.
Discurso pronunciado en el acto solemne de la Universidad Ja-
veriana, celebrado en el Teatro Colón el 22 de mayo de 1952.
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Las Escuelas Radiofónicas, esperanza del campesino, en La
Paz (Bogotá), 10 de octubre de 1956.
Discurso pronunciado por el doctor José Manuel Rivas Sacconi,
Ministro de Relaciones Exteriores, durante el homenaje ofrecido
a Monseñor Salcedo en el Salón Rojo del Hotel Tequendama.
Los primeros en el tiempo y en el ejemplo, en Noticias Cul-
turales (Bogotá), núm. 60 (I9 de enero de 1966), págs. 1-2.
Palabras gratulatorias del Director del Instituto en el homenaje
a Rafael Torres Quintero y a Francisco Sánchez Aréválo, el
20 de noviembre de 1965.
Magisterio y compromiso hispanoamericano de Andrés Bello,
en Boletín [de la] Academia Venezolana de la Lengua
(Caracas), XXXVII, núm. 123 (septiembre-diciembre
de 1969), págs. 31-47; — en Natalicio de Andrés Bello.
Caracas, Ediciones de la Presidencia de la República,
1970, págs. 27-42; — en Thesaurus (Bogotá), XXV
(1970), págs. 144-150; — en Noticias Culturales (Bogo-
tá), núm. 109 (1* de febrero de 1970), págs. 10-13.
Discurso del Director del Instituto Caro y Cuervo en el 188
aniversario del nacimiento de don Andrés Bello. Caracas, 29
de noviembre de 1969.
María en la vida del universitario, en Mariana (Bogotá),
VII, núm. 77 (julio de 1944), págs. 13-15.
Discurso con motivo del Día Mundial Mariano.
Mensaje de la cultura alemana, en Thesaurus (Bogotá), XI
(1955-1956), pág. 427.
Palabras del doctor José Manuel Rivas Sacconi, el 23 de marzo
de 1955, al recibir de manos del doctor Karl Schwendemann,
Embajador de la República Federal de Alemania, una donación
de libros hecha por el gobierno de su país al Instituto Caro
y Cuervo.
Misión del Instituto, en Noticias Culturales (Bogotá), núm.
1, segunda época (julio-agosto de 1982), pág. 4.
Reproducción de la síntesis de la misión del Instituto, hecha
por el doctor Rivas Sacconi al cumplirse los veinte años de vida
del Instituto Caro y Cuervo, en 1962.
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Nicolás Bayona Posada y el alma de Bogotá, en Thesaurus
(Bogotá), XII (1957), págs. 327-328.
Palabras del doctor José Manuel Rivas Sacconi, en el homenaje
organizado por la Academia Colombiana en honor de su miem-
bro correspondiente, don Nicolás Bayona Posada, el 17 de junio
de 1957.
Nuestra patria está en la lengua y en la historia común de
nuestros pueblos, en Noticias Culturales (Bogotá), núm.
102 (lp de julio de 1969), págs. 15-19.
Discurso del Director del Instituto Caro y Cuervo al recibir la
condecoración del gobierno español el 9 de mayo de 1969.
Palabras del Director del Instituto, en Noticias Culturales
(Bogotá), núm. 72 (1967), págs. 5-6.
Discurso pronunciado el 9 de diciembre de 1967, en el acto de
clausura de las labores del Seminario Andrés Bello, en la sala
José Eusebio Caro de la Biblioteca Nacional.
Palabras del Director del Instituto Caro y Cuervo, doctor
José Manuel Rivas Sacconi, en la sesión inaugural del Se-
minario sobre la Enseñanza de las Humanidades, en
Seminario sobre Enseñanza de las Humanidades; Con-
clusiones y recomendaciones. Bogotá, Asociación Co-
lombiana de Universidades, 1970, págs. 8-14.
Seminario reunido en Yerbabuena, los días 11, 12, 13 de junio
de 1970.
Palabras del doctor Rivas Sacconi, en Noticias Culturales
(Bogotá), núm. 5 (15 de septiembre de 1961), págs. 2-3.
Pronunciadas el 15 de septiembre de 1961 con motivo de la
iniciación del programa "Los trabajos y los días en la cultura
colombiana", transmitido por la Emisora H. J. C. K., El Mundo
en Bogotá, y destinado a ofrecer un resumen semanal de las la-
bores desarrolladas por el Instituto Caro y Cuervo.
Palabras del doctor Rivas Sacconi al presentar sus Cartas
Credenciales ante el Sumo Pontífice Juan Pablo II, en
Noticias Culturales (Bogotá), núm. 1, segunda época
(julio-agosto de 1982), págs. 7-8.
Contestación del Sumo Pontífice, pág. 8.
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Para beneficio común, en Noticias Culturales (Bogotá), núm.
67 (1* de agosto de 1966), pág. 7. Al declarar inaugu-
rada la Sala Martínez Briceño de la Biblioteca del Ins-
tituto Caro y Cuervo.
Por la cultura - Una obra de restauración cultural, por LAU-
REANO GÓMEZ; La cultura: tradición y mandato, por
J. M. RIVAS SACCONI. Discursos del Presidente de la Re-
pública, Laureano Gómez, y del Director del Instituto
Caro y Cuervo, José Manuel Rivas Sacconi. Bogotá, 1952.
42 p. ilus. 23 cm.j — en Diario Oficial (Bogotá), 20
de octubre de 1951, págs. 260-262; — en Bolívar (Bogo-
tá), núm. 5 (noviembre y diciembre de 1951), págs.
1.027-1.036; —en El Siglo (Bogotá), núm. 5.622 (14 de
octubre de 1951), págs. 4 y 12; — en Thesaurus (Bogo-
tá), VII (1951), págs. 452-458.
Rafael Heliodoro Valle, varón de América, en Thesaurus
(Bogotá), VII (1951), págs. 466468.
Palabras de saludo en el Instituto Caro y Cuervo, el 12 de junio
de 1951.
Respuesta a don Joaquín Pineros Corpas en el día de su re-
cepción académica, en Boletín de la Academia Colom-
biana (Bogotá), XIII, núm. 47 (abril-mayo de 1963),
págs. 94-103.
Restauración de la casa de Rufino José Cuervo, en Thesaurus
(Bogotá), XXIX (1974), págs. 392-393.
Fragmentos del discurso pronunciado por el Director del Ins-
tituto Caro y Cuervo, doctor José Manuel Rivas Sacconi, el día
22 de julio de 1974.
Roma y Colombia, en La Paz (Bogotá), 2 de diciembre de
1956.
Discurso pronunciado el 30 de noviembre por el Ministro de
Relaciones Exteriores, doctor José Manuel Rivas Sacconi, en la
ceremonia de entrega de la estatua del dios Silvano, obsequiada
a Colombia por el gobierno de Italia, efectuada en el pabellón
de ese país en la Tercera Feria Internacional de Bogotá.
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Saludo a Walter Starkie, en Boletín de la Academia Colom-
biana (Bogotá), V, núm. 1 (abril de 1951), págs. 192-193.
Supremacía de la cultura, en Thesaurus (Bogotá), XXVI
(1971), págs. 210-216; — en Noticias Culturales (Bo-
gotá), núm. 120 (I9 de enero de 1971), págs. 12-16.
Discurso del doctor José Manuel Rivas Sacconi, jefe de la De-
legación de Colombia en la Conferencia de Venecia.
Un vivo problema de nuestra cultura: lengua nacional y es-
píritu universal, en El Tiempo - Lecturas Dominicales
(Bogotá), 29 de abril de 1962, pág. 6.
Fragmentos de la respuesta al discurso pronunciado por don
Alfredo Bateman, para tomar posesión de su silla en la Acade-
mia Colombiana.
Un voto: la unidad, en Noticias Culturales (Bogotá), núm.
81 (I9 de octubre de 1967), pág. 7.
Discurso pronunciado el 1' de junio de 1967, con motivo de la
Segunda Reunión para el estudio coordinado del habla culta de
las principales ciudades de Iberoamérica y la Península Ibérica.
Una educación humana para el hombre (copia mecanográ-
fica).
Oración de estudios prenunciada el 25 de marzo de 1944 para
celebrar el quinto aniversario de la fundación del Externado
Nacional Camilo Torres.
Uricoechea, eslabón necesario en el desarrollo científico de
Colombia, en Noticias Culturales (Bogotá), núm. 47
(1* de diciembre de 1964), pág. 3.
Discurso del Director del Instituto Caro y Cuervo, doctor José
Manuel Rivas Sacconi.
Visión de Cuervo, en Anuario de la Academia Colombiana.
Bogotá, Imp. del Banco de la República, 1956. Tomo
XI: 1944-1949, págs. 156-161; — en Letras Nacionales
(Bogotá), núm. 21 (julio de 1970), págs. 23-27.
Discurso pronunciado por don José Manuel Rivas Sacconi el
10 de octubre de 1944, en el homenaje a Cuervo, organizado
por el Instituto Rufino José Cuervo, de la Pontificia Universi-
dad Javeriana.
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INFORMES
Candidatura de D. Eduardo Cárdenas [Informe], Bogotá,
21 de julio de 1955, al señor Directtor de la Academia
Colombiana, en Boletín de la Academia Colombiana
(Bogotá), VI, núm. 18 (enero-marzo de 1956), págs.
70-71.
Fecha memorable de la Academia Colombiana: Acta de la
sesión pública del día 17 de agosto de 1972, en Boletín
de la Academia Colombiana (Bogotá), XXV, núm. 108
(junio-julio de 1975), págs. 239-243.
Informe sobre una misión cumplida en los Estados Unidos
de América del Norte, en Boletín del Instituto Caro y
Cuervo (Bogotá), IV (1948), págs. 206-218.
Hay separata.
Informe que presenta el Director del Instituto Caro y Cuer-
vo al señor Ministro de Educación Nacional. Bogotá,
Instituto Caro y Cuervo, 1949. 20 p. 2 3 ^ cm.
Informe del Director del Instituto Caro y Cuervo al Minis-
tro de Educación Nacional. Bogotá [Librería Volun-
tad], 1951. 30 p., 1 h. 24 cm.
Separata del Boletín del Instituto Caro y Cuervo (Bogotá), VI,
núm. 3 (septiembre-diciembre de 1950), págs. 487-514.
Informe del Secretario Perpetuo, en Boletín de la Academia
Colombiana (Bogotá), VIII, núm. 29 (octubre-diciem-
bre de 1958), págs. 354-360.
Período comprendido entre el 6 de agosto de 1957 y el 6 de
agosto de 1958.
Informe sobre las labores del Instituto Caro y Cuervo en el
período comprendido entre junio de 1959 y junio de
1960. Bogotá, Instituto Caro y Cuervo, 1961. 16 p.
24 cm.
Separata de Thesaurus (Bogotá), XV (1960), págs. 422-437.
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Informe rendido a la Unión Panamericana sobre las labores
desarrolladas por el Instituto Caro y Cuervo en la con-
tinuación del Diccionario de Cuervo, en el año de 1960.
Bogotá, Instituto Caro y Cuervo, 1961. 4 p. 24 cm.
Separata de Thesaurus (Bogotá), XV (1960), págs. 438-441.
Informe sobre las labores del Seminario Andrés Bello en el
año de 1960. Bogotá [Imp. Patriótica del Instituto Caro
y Cuervo], 1961. 16 p. 22 cm.
Separata de Thesaurus (Bogotá), XVI (1961).
Informe de 1960 presentado en cumplimiento del art. 15 del
Acuerdo [firmado entre el Consejo de la Organización
de los Estados Americanos y el Instituto Caro y Cuervo],
por el Director del Instituto Caro y Cuervo, doctor José
Manuel Rivas Sacconi, al señor Secretario General de
la OEA, doctor José A. Mora, en Thesaurus (Bogotá),
XVI, núm. 2 (mayo-agosto de 1961), págs. 558-571.
Informe sobre las labores desarrolladas por el Instituto Caro
y Cuervo en la continuación del Diccionario de Cuervo,
durante el año de 1961, en Thesaurus (Bogotá), XVII,
núm. 1 (enero-abril de 1962), págs. 214-215.
Informe sobre las labores del Instituto Caro y Cuervo en el
período comprendido entre junio de 1960 y junio de
1961. Bogotá, Instituto Caro y Cuervo, 1962. 22 p.
22J4 cm.
Informe sobre las labores del Instituto Caro y Cuervo en el
periodo comprendido entre junio de 1961 y junio de
1962. Bogotá, Instituto Caro y Cuervo, 1962. 26 p.
23 cm.
Informe sobre las labores del Instituto Caro y Cuervo en el
periodo comprendido entre junio de 1962 y junio de
1963. Bogotá, Instituto Caro y Cuervo, 1963. 8 p.
23 cm.
Separata de Thesaurus (Bogotá), XVIII (1963).
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Informe sobre las labores del Seminario Andrés Bello, en el
año de 1962. Bogotá, Instituto Caro y Cuervo, 1963.
16 p. 22}4 cm.
Informe sobre las labores del Instituto Caro y Cuervo en el
período comprendido entre julio de 1964 y junio de
1965. Bogotá, [Imp. Patriótica del Instituto Caro y Cuer-
vo], 1965.
Separata de Noticias Culturales (Bogotá), núm. 58 (I9 de no-
viembre de 1965), págs. 7-18.
Informe que presenta el Director del Instituto Caro y Cuer-
vo al Consejo de la Organización de Estados America-
nos sobre las labores del Centro Andrés Bello durante
el año de 1965. Bogotá, 1966. 12 p. 27,5 cm.
Informe sobre las labores del Instituto Caro y Cuervo en el
período comprendido entre julio de 1965 y junio de 1966.
Bogotá, [Imp. Patriótica del Instituto Caro y Cuervo],
1967. 12 p. 28 cm.
Separata de Noticias Culturales (Bogotá), núm. 72 (lp de ene-
ro de 1967).
Informe de la Delegación de Colombia al señor Ministro de
Educación Nacional, en Noticias Culturales (Bogotá),
núm. 79 (I9 de agosto de 1967), págs. 8-12.
Por José Manuel Rivas Sacconi, Jefe de la Delegación, y Alberto
Castaño Abadía, secretario.
Informe que presenta el Director del Instituto Caro y Cuer-
vo al Consejo de la Organización de Estados America-
nos sobre las labores del Centro Andrés Bello, durante
el año de 1968. Bogotá, [Imp. Patriótica del Instituto
Caro y Cuervo], 1969. 19 p. 28 cm.
Labores del Seminario Andrés Bello en el año de 1961. In-
forme que presenta el Director del Instituto Caro y
Cuervo, doctor José Manuel Rivas Sacconi, al Secretario
General de la OEA, doctor José A. Mora, en virtud del
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artículo 15 del acuerdo firmado entre el Consejo de la
Organización de los Estados Americanos y el Instituto
Caro y Cuervo, en Thesaurus (Bogotá), XVII, núm. 1
(enero-abril de 1962), págs. 216-229.
Memoria del Director del Instituto Caro y Cuervo sobre las
labores del Instituto durante el año de 1951. Bogotá,
Instituto Caro y Cuervo, 1952. 19 p. 23 cm.
Separata de Thesaurus (Bogotá), VII, núms. 1-3 (1951), págs.
473-487.
Memoria presentada a la Academia Colombiana por el Se-
cretario Perpetuo de la misma, en la Junta Pública del
6 de agosto de 1957, en Boletín de la Academia Colom-
biana (Bogotá), VII, núm. 25 (octubre-diciembre de
1957), págs. 383-398.
Memoria del Secretario Perpetuo, don José Manuel Rivas
Sacconi, sobre las labores de la Academia Colombiana,
leída en la Junta Pública del 6 de agosto de 1959, en
Boletín de la Academia Colombiana (Bogotá), XI, núm.
38 (enero-marzo de 1961), págs. 11-20.
Memoria del Secretario Perpetuo sobre las labores de la Aca-
demia Colombiana en el período 1959-1960, leída en la
última Junta Ordinaria del año, celebrada el 28 de no-
viembre de 1960, en Boletín de la Academia Colombiana
(Bogotá), XI, núm. 38 (enero-marzo de 1961), págs.
20-30.
Memoria del Secretario Perpetuo, don José Manuel Rivas
Sacconi, sobre las labores de la Academia Colombiana,
leída en la Junta Pública del 9 de agosto de 1961, en
Boletín de la Academia Colombiana (Bogotá), XI,
núm. 40 (julio-septiembre de 1961), págs. 189-200.
Memoria del Secretario Perpetuo sobre las actividades de la
Academia Colombiana en el período de 1965 a 1966, en
Boletín de la Academia Colombiana (Bogotá), XVII,
núm. 68 (junio-julio de 1967), págs. 272-281.
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Memoria del Secretario Perpetuo sobre las labores de la
Academia Colombiana en el período de 1966 a 1967,
en Boletín de la Academia Colombiana (Bogotá), XVIII,
núm. 73 (junio y julio de 1968), págs. 237-249.
Memoria del Secretario Perpetuo sobre las labores de la
Academia Colombiana en el período de 1967 a 1968,
en Boletín de la Academia Colombiana (Bogotá), XIX,
núm. 77 (abril-mayo de 1969), págs. 161-176.
Nota, 28 de diciembre de 1957, al Secretario General de la
Organización de los Estados Americanos, Washington,
en Thesaurus (Bogotá), XIII (1958), págs. 346-348.
Nota al Secretario de la OEA para informarle sobre el desarro-
llo dado por el ICC a los acuerdos que crean el Centro Andrés
Bello.
Primera Conferencia lntergubernamental sobre Políticas Cul-
turales. Venecia, 24 de agosto a 2 de septiembre de 1970.
Informe presentado por la delegación de Colombia al
señor Ministro de Educación Nacional, en Noticias Cul-
turales (Bogotá), núm. 120 (lp de enero de 1971),
págs. 6-11.
Prosperidad de la Academia Colombiana. Memoria del Se-
cretario Perpetuo sobre las labores de la Academia Co-
lombiana en el período de 1962 a 1963, leída en la Junta
Pública del día 6 de agosto de 1963, en Boletín de la
Academia Colombiana (Bogotá), XIII, núm. 49 (agosto
y septiembre de 1963), págs. 258-264.
Seminario Andrés Bello; primer semestre de labores. Bogotá,
Instituto Caro y Cuervo, 1959. 30 p. 24 cm.
Separata de Thesaurus (Bogotá), XIII (1958), págs. 346-373.
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RESEÑAS DE LAS SIGUIENTES OBRAS:
FÉLIX RESTREPO, S. J. "La cultura popular griega a través
de la lengua española" y otros discursos. Bogotá, Ed. de
Revista Javeriana, 1938, pág. 242, en Revista Colom-
biana (Bogotá), X, núm. 119 (Primera quincena de
febrero de 1939), págs. 347-348.
BENITO MUSSOLINI, El Estado corporativo. T ed. Trad. de
A. Dabini. Florencia, Ed. Vallechi, 1938, en Revista Co-
lombiana (Bogotá), X, núm. 120 (Segunda quincena
de febrero de 1939), págs. 374-375.
FERNANDO HAYWARD, León XIII. Santiago de Chile, Ed. Er-
cilla, 1938, pág. 432, en Revista Colombiana (Bogotá),
X, núm. 120 (Segunda quincena de febrero de 1939),
pág. 375.
FRANZ KAFKA, La metamorfosis. Buenos Aires, Ed. Losada,
1938. Trad. de Jorge Luis Borges, en Revista Colombia-
na (Bogotá), X, núm. 120 (Segunda quincena de fe-
brero de 1939), pág. 375.
PIERRE FRONDAIE, Le volontaire. París, Plon, 1938, en Revista
Colombiana (Bogotá), X, núm. 120 (Segunda quincena
de febrero de 1939), pág. 375.
RAMIRO DE MAEZTU, Defensa de la Hispanidad. 3* ed., Va-
lladolid, 1938, págs. xix-368, y un mapa, en Revista Co-
lombiana (Bogotá), X, núm. 120 (Segunda quincena
de febrero de 1939), pág. 375.
JORGE ROJAS, La forma de su huida. Poemas. Bogotá, 1939,
en Revista Colombiana (Bogotá), XI, núm. 121 (Pri-
mera quincena de marzo de 1939), pág. 32.
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JOLAN FOLDES, La calle del gato que pesca. Santiago de Chi-
le, Ercilla, 1939, en Revista Colombiana (Bogotá), XI,
núm. 122 (Segunda quincena de marzo de 1939), págs.
62-63.
PAULE HERFORT, Échec au Alion. París, Ed. Baudiniére, 1939,
en Revista Colombiana (Bogotá), XI, núm. 123 (Pri-
mera quincena de abril de 1939), pág. 36.
THIBAUDET, Réflexions sur le román. París, N. R. F. 1938,
en Revista Colombiana (Bogotá), XI, núm. 123 (Pri-
mera quincena de abril de 1939), pág. 96.
BERNARD DESCHAPS, La vérité sur Guadalajara. Préface de
Marcel Chaminade. París, Editions Denoel, 1938, en Re-
vista Colombiana (Bogotá), XI, núm. 126 (Segunda
quincena de mayo de 1939), págs. 191-192.
HEBERTO MARTÍNEZ MIRANDA, América India. Bogotá, 1939,
en Revista Colombiana (Bogotá), XI, núm. 126 (Se-
gunda quincena de mayo de 1939), pág. 191.
JOSÉ MARÍA SOUVIRÓN, Romancero del Alcázar. Santiago de
Chile, Ed. Ercilla, pág. 62, en Revista Colombiana (Bo-
gotá), XI, núm. 126 (Segunda quincena de mayo de
1939), pág. 191.
RAFAEL TORRES QUINTERO, La literatura latina. Tunja, Imp.
Departamental, 1943. 141 págs., en Boletín del Instituto
Caro y Cuervo (Bogotá), I, núm. 1 (enero-abril de
1945), págs. 186-187.
Anuario de la Academia Colombiana. Bogotá, Escuelas Grá-
ficas Salesianas, 1943: tomo IX (1941-1942), 568 págs;
tomo X (1942-1943), 632 págs., en Boletín del Instituto
Caro y Cuervo (Bogotá), I, núm. 1 (enero-abril de 1945),
pág. 187.
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PEDRO GRASES, Don Rufino José Cuervo, conjunción de tres
filólogos venezolanos (Anales del Instituto Pedagógico
Nacional, Caracas, núm. 2, diciembre de 1944, págs. 185-
206), en Boletín del Instituto Caro y Cuervo (Bogotá),
I (1945), págs. 194-195.
Anales del Instituto Pedagógico Nacional. Caracas, diciem-
bre de 1944, núm. 2, págs. 185-206. PEDRO GRASES, Don
Rufino José Cuervo, conjunción de tres filólogos vene-
zolanos, en Boletín del Instituto Caro y Cuervo (Bogotá),
I, núm. 1 (enero-abril de 1945), págs. 194-195.
La Bula "ln apostolatus culmine" del Papa Paulo III, en
virtud de la cual fue erigida y fundada la Universidad
de Santo Domingo, Primada de América (Publicacio-
nes de la Universidad de Santo Domingo, vol. XXVII,
Ediciones del Centenario de la República). Ciudad Tru-
jillo, R. D., Editora Montalvo, 1944, 72 págs., en Bo-
letín del Instituto Caro y Cuervo (Bogotá), I, núm. 2
(mayo-agosto de 1945), págs. 405-406.
GÉRARD DECORME, La obra de los jesuítas mexicanos durante
la época colonial, 1572-1767 (Compendio histórico). To-
mo I: Fundaciones y obras. México, Antigua Librería
Robredo de José Parrúa e Hijos, 1941, xvm-518 p.,
en Boletín del Instituto Caro y Cuervo (Bogotá), I,
núm. 2 (mayo-agosto de 1945), págs. 404-405.
Boletín de la Academia Argentina de Letras. Buenos Aires,
tomo XIII, núm. 49, octubre-diciembre de 1944, págs.
697-716, en Boletín del Instituto Caro y Cuervo (Bogo-
tá) I, núm. 3 (septiembre-diciembre de 1945), págs.
621-623.
Quaderni Ibero-Americani (Torino, Via Maria Vittoria, 23),
núms. 1, 2, 3, 4, 5-6 (agosto de 1946-enero de 1948),
en Boletín del Instituto Caro y Cuervo (Bogotá), VI,
núm. 1 .(enero-abril de 1950), págs. 153-155.
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MARÍA ROSA LIDA, Introducción al teatro de Sófocles. Buenos
Aires, Edit. Losada, 1945, 205 págs., en Revista de las
Indias (Bogotá), XXIV, núm. 77 (mayo de 1945), págs.
310-313.
Aspectos de la cultura en Colombia, por GUILLERMO HER-
NÁNDEZ DE ALBA, Bogotá, Biblioteca Popular de Cultura
Colombiana, 1947, en Revista de las Indias (Bogotá),
XXXV, núm. 111 (octubre-noviembre-diciembre de 1949),
págs. 455-457.
El Padre Gilli y su "Ensayo de Historia de América", por
JOSÉ ABEL SALAZAR, O. R. S. A. Madrid, 1947, 80 págs.,
en Revista de las Indias (Bogotá), XXXVI, núm. 113
(abril-junio de 1950), págs. 276-278.
Manuel del Campo y Rivas, cronista colombiano (1750-1830),
por GERMÁN POSADA, México, El Colegio de México,
1948. (Sobretiro de Estudios de Historiografía Ameri-
cana, págs. 109-152), en Revista de las Indias (Bogotá),
XXXVI, núm. 113 (abril-junio de 1950), págs. 279-280.
Hernando Domínguez Camargo; Estudio y selección, de
EMILIO CARILLA, Buenos Aires, R. Medina, 1948, en
Revista de las Indias (Bogotá), XXVI, núm. 114 (julio-
agosto de 1950), págs. 401-402.
Hogares, en La Razón (Bogotá), 9 de diciembre de 1937.
A propósito de la aparición del número 3 de Hogares.
E P I S T O L A R I O
[Carta], Bogotá, 5 de mayo de 1949, al señor Director y Se-
ñores Miembros de la Academia Colombiana, en Boletín
de la Academia Colombiana (Bogotá), V, núm. 1
(abril de 1951), págs. 194-195.
Declina el nombramiento de Secretario Perpetuo de la Academia.
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[Carta] al Exento. Sr. Conde Cario Fecia di Cossato, Em-
bajador de Italia, en Thesaurus (Bogotá), VIII (1952),
págs. 284-285.
Carta del Director del Instituto Caro y Cuervo en la que anun-
cia que el doctor Fernando Antonio Martínez ha sido designado
para disfrutar de la beca ofrecida por el gobierno italiano.
Carta del doctor Rivas Sacconi al doctor Luis Flórez, Em-
bajada de Colombia ante la Santa Sede, Roma, 31 de
agosto de 1982, en Noticias Culturales (Bogotá), núm. 2,
segunda época (septiembre-octubre de 1982), pág. 22.
Con motivo de la aparición del Tomo I del Atlas Ungüístico-
Etnográfico de Colombia.
Don José María Rivas Groot. Carta. Barcelona, diciembre
23 de 1962. Al señor doctor don J. M. Rivas Sacconi.
Bogotá, en Boletín de la Academia Colombiana (Bogo-
tá), XIII, núm. 48 (junio-julio de 1963), págs. 182-183.
[Nota] N9 310 del 23 de abril de 1952, al señor Director de
El Siglo, en El Siglo (Bogotá), año XVII, núm. 5.811
(26 de abril de 1952), pág. 4.
Sobre la determinación de la Academia Colombiana, relativa al
uso de glorieta y no round-point.
[Nota] ri> 310 del 23 de abril de 1952, al señor Director de
las Empresas Unidas de Energía Eléctrica S. A., L. C,
en Boletín de la Academia Colombiana (Bogotá), VII,
núm. 25 (octubre-diciembre de 1957), págs. 428429.
Nota dirigida por el Secretario Perpetuo de la Academia Co-
lombiana a las Empresas Unidas de Energía Eléctrica de Bogotá,
acerca del uso de cualquiera.
Presentación de don Francisco de Paula Pérez [carta], Bo-
gotá, 7 de octubre de 1957, al señor Director de la Aca-
demia Colombiana, en Boletín de la Academia Colom-
biana (Bogotá), VII, núm. 25 (octubre-diciembre de
1957), págs. 417-418.
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United States Treaties and Other International Agreements,
Department of State - United States of America, Vo-
lume 8, Part 1, Washington, 1957. Págs. 657 a 672: Con-
venio sobre productos agrícolas entre el Gobierno de
Colombia y el Gobierno de los Estados Unidos de Amé-
rica, abril 16 de 1957 (versión inglesa y castellana).
Págs. 680 a 682: Cartas cruzadas entre el Embajador de
los Estados Unidos de América y el Ministro de Rela-
ciones Exteriores de Colombia, referentes al Convenio
sobre productos agrícolas entre el Gobierno de los Esta-
dos Unidos y el de Colombia.
Valiosa donación de manuscritos [carta] al señor don Jai-
me Osorio Racines, L. C , en Noticias Culturales (Bogo-
tá), núm. 22 (1* de noviembre de 1962), pág. 16.
Agradece al señor Osorio el obsequio de una interesante colec-
ción de papeles manuscritos de don Francisco Javier Caro, que
pertenecieron a la familia Marroquín.
TRADUCCIONES
GREMIGNI, GILLA.
Pío XII. Traducción de J. M. Rivas Sacconi. Bogotá,
Edit. Lumen Christi [1944]. xi, 285 p. láms. (rets.)
21 cm.
MUCKERMANN, F R I E D R I C H .
Máximo Gorty y el marxismo, en La Razón (Bogotá),
9 de noviembre de 1936.
De Lettres de Rome.
PAPINI, GIOVANNI.
Duelos y quebrantos, en La Razón (Bogotá), 6 de no-
viembre de 1936.
Traducción de // Frontespizio, septiembre de 1936.
PAPINI, GIOVANNI.
El último artículo de Papini: Epígrafe para Miguel de
Unamuno, en La Razón (Bogotá), 31 de mayo de 1937.
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OBRAS EN COLABORACIÓN
ARROM, JOSÉ JUAN, y RIVAS SACCONI, JOSÉ MANUEL.
La "Laurea crítica" de Fernando Fernández de Valen-
zuela, primera obra teatral colombiana. Bogotá, Instituto
Caro y Cuervo, 1960. [i. e., 1961]. 27 p, láms. 23 cm.
Separata de Thesaurus (Bogotá), XIV (1959), págs. 161-185.
BLAT GIMENO, JOSÉ; RIVAS SACCONI, JOSÉ MANUEL, y LORENZO
CRIADO, EMILIO.
La enseñanza del español en Filipinas. París, Unesco,
1968. 37,4 p. 27 cm. (422 BMS-RD/EDM).
Informe de la Misión de la Unesco, enviada por el Director
General en enero de 1968.
Plan para la constitución de las bibliotecas "Caro y Cuer-
vo", en Thesaurus (Bogotá), VIH, núms. 1-3 (enero-
diciembre de 1952), págs. 277-279.
RESTREPO, FÉLIX, S. I., y RIVAS SACCONI, JOSÉ MANUEL.
El apoyo de los Estados a las Academias de la Lengua,
en Boletín de la Academia Hondurena (Tegucigalpa),
I, núm. 3 (agosto de 1956), págs. 99-106.
Ponencia de la Academia Colombiana para el II Congreso de
Academias de la Lengua en Madrid.
RESTREPO, FÉLIX, S. I., y RIVAS SACCONI, JOSÉ MANUEL.
Ponencia de la Academia Colombiana para el II Con-
greso de Academias de la Lengua en Madrid, en Boletín
de la Academia Hondurena (Tegucigalpa), I, núm. 3
(agosto de 1956), págs. 71-77.
Tema II. h) Las nuevas normas de prosodia y ortografía.
BIBLIOGRAFÍA SOBRE /. M. RIVAS SACCONI.
ARIAS J., E.
José Manuel Rivas Sacconi, en La República (Bogotá),
octubre de 1956.
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CASAS, JOSÉ JOAQUÍN.
[Carta], Bogotá 17 de mayo de 1949, al señor don José
Manuel Rivas Sacconi, en Boletín de la Academia Co-
lombiana (Bogotá), V, núm. 1 (abril de 1951), pág. 195.
Le ruega acepte el cargo de Secretario Perpetuo de la Academia.
COLOMBIA. Leyes, decretos, etc.
Decreto número 2621 de 1948 (julio 26), por el cual se
hacen unos nombramientos en el ramo de educación,
en Boletín del Instituto Caro y Cuervo (Bogotá), IV,
núm. 2 (mayo-agosto de 1948), pág. 438.
Por el cual se nombra al doctor José Manuel Rivas Sacconi
Director del Instituto Caro y Cuervo.
CURCIO ALTAMAR, ANTONIO.
El retorno al humanismo, en Boletín del Instituto Caro
y Cuervo (Bogotá), VI, núm. 2 (mayo-agosto de 1950),
págs. 341-343.
Don José Manuel Rivas Sacconi en la Cancillería, en Boletín
de la Academia Colombiana (Bogotá), VI, núm. 21 (oc-
tubre-diciembre de 1956), págs. 401 -403.
Tomado del Diario Oficial (Bogotá), 23 de septiembre de 1956.
El Director del Caro y Cuervo, en Él Siglo (Bogotá), año
XVI, núm. 5.621 (13 de octubre de 1951), pág. 4.
FLÓREZ, LUIS.
Palabras de despedida y agradecimiento al doctor José
Manuel Rivas Sacconi, en Thesaurus (Bogotá), XXXVII
(1982), págs. 442444.
GÓMEZ, LAUREANO.
Por la cultura. Discursos del Presidente de la República,
Laureano Gómez, y del Director del Instituto Caro y
Cuervo, José Manuel Rivas Sacconi. Bogotá, 1952. 42 p.
ilus. 23 cm.
Discurso pronunciado por el Presidente de la República, doctor
Laureano Gómez, al imponerle la Cruz de Boyacá, el 13 de
octubre de 1951, al doctor J. M. Rivas Sacconi, en Thesaurus
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(Bogotá), VII (1951), págs. 449-452; — en El Siglo (Bogotá),
núm. 6.522 (14 de octubre de 1951), págs. 1, 3; — en Bolívar
(Bogotá), I, núm. 5 (1951), págs. 1.028-1.031; — en Diario Ofi-
cial (Bogotá), 20 de octubre de 1951, págs. 260-262.
GÓMEZ HOYOS, RAFAEL.
José Manuel Rivas Sacconi, canciller humanista, en Bo-
letín de Historia y Antigüedades (Bogotá), LXXVII,
núm. 769 (abril-junio de 1990), págs. 497-512.
Esbozo biográfico.
GONZÁLEZ BRUN, GUILLERMO.
Rivas Sacconi, Ministro de Relaciones Exteriores, en Dia-
rio Oficial (Bogotá), septiembre 21 de 1956.
HERNÁNDEZ DE ALBA, GUILLERMO.
Contribución al estudio del desarrollo de las humanida-
des en Colombia. El plan de estudios del Arzobispo-
Virrey. A José Manuel Rivas Sacconi, cordialmente, en
Boletín del Instituto Caro y Cuervo (Bogotá), II, núm. 2
(mayo-agosto de 1946), págs. 289-316.
Homenaje al Secretario Perpetuo, don José Manuel Rivas
Sacconi, en Boletín de la Academia Colombiana (Bo-
gotá), X, núm. 34 (enero-marzo de 1960), págs. 84-85.
José Manuel Rivas Sacconi, en Revista de las Indias (Bogo-
tá), XXXIV, núm. 108 (marzo-abril de 1949), pág. 323.
Nota bibliográfica. En la sección "Nuestros colaboradores".
José Manuel Rivas Sacconi, en Diario Oficial (Bogotá), 20
de septiembre de 1956.
José Manuel Rivas Sacconi, en Noticias Culturales (Bogotá),
núm. 31, segunda época (julio-agosto de 1987), pág. 9.
José Manuel Rivas Sacconi, el primer intelectual de las dere-
chas, en Cromos (Bogotá), 5 de julio de 1954, sección
Los hombres y los días.
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MALARET, AUGUSTO.
[Carta], junio 23 de 1961, New Yorf^ 32, N. Y. Dr. José
Manuel Rivas Sacconi, Bogotá, en Thesaurus (Bogotá),
XVI, núm. 3 (septiembre-diciembre de 1961), pág. 788.
Acusa recibo de tres copias del Lexicón de fauna y flora.
MAYA, RAFAEL.
[Acta de la] Sesión del día P de abril de 1949, en Bole-
tín de la Academia Colombiana (Bogotá), V, núm. 1
(abril de 1951), págs. 198-199.
En esta sesión fue nombrado Rivas Sacconi Académico de Nú-
mero y Secretario Perpetuo de la Academia Colombiana.
MAYA, RAFAEL.
Elección de Secretario Perpetuo. [Carta], Bogotá, abril
28 de 1949, al señor doctor J. M. Rivas Sacconi, en Bo-
letín de la Academia Colombiana (Bogotá), V, núm. 1
(abril de 1951), págs. 193-194.
Se le comunica su elección como Miembro de Número para
ocupar la silla de don Miguel Abadía Méndez y el nombra-
miento de Secretario Perpetuo de la corporación.
OCAMPO LÓPEZ, JAVIER.
José Manuel Rivas Sacconi y el humanismo colombiano,
en Boletín de la Academia Colombiana (Bogotá), XLI,
núm. 173 (julio-septiembre de 1991), págs. 68-82.
POSADA, GERMÁN.
Romance de la defensa de Cartagena. Bogotá [Prensas
del Ministerio de Educación Nacional], 1950, 19 p., en
Revista de las Indias (Bogotá), XXXVI, núm. 112 (ene-
ro-marzo de 1950), págs. 37-51; — en Boletín del Insti-
tuto Caro y Cuervo (Bogotá), VII (1951), págs. 447-448.
Regresa nuestro Presidente Honorario [José Manuel Rivas
Sacconi], en Noticias Culturales (Bogotá), núm. 14, se-
gunda época (septiembre-octubre de 1984), pág. 24.
Nota con motivo del regreso del doctor Rivas, después de haber
representado al país como Embajador Extraordinario y Minis-
tro Plenipotenciario ante la Santa Sede.
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Rivas Sacconi, en El Siglo (Bogotá), año XVII, núm. 5.994
(31 de octubre de 1952), pág. 4.
Nota en la columna "Libreta", sobre el nombramiento hecho al
doctor Rivas para presidir una comisión del Congreso de Biblio-
tecas, reunido en Madrid, en esos días.
Rivas Sacconi, en El Siglo (Bogotá), año XVI, núm. 5.451
(24 de abril de 1951), pág. 5.
Nota al viajar el doctor Rivas a Méjico.
Rivas Sacconi, canciller humanista, en La Paz (Bogotá), 7
de octubre de 1956.
Datos biográficos.
Ruiz MORALES, JOSÉ MIGUEL.
Imposición de condecoraciones a varias personalidades
colombianas. (José Manuel Rivas Sacconi, Camilo de
Brigard Silva, Indalecio Liévano Aguirre, Carlos Arbe-
láez Camacho, Antonio Panesso Robledo, Manuel José
Casas Manrique, Gerardo Eusse Hoyos, Gabriel Porras
Troconis), en JOSÉ MIGUEL RUIZ MORALES, España y Co-
lombia 1966-1969. Madrid, Ediciones Cultura Hispánica,
1970, págs. 177-183.
En la Embajada de España, Bogotá, 9 de mayo de 1969.
SANTA, EDUARDO.
Pax, ¿novela histórica?, en Boletín de Historia y Anti-
güedades (Bogotá), LXXVII, núm. 770 (julio-septiem-
bre de 1990), págs. 663-684.
SERGIO, seud.
Rivas Sacconi en la Cancillería, en La Paz (Bogotá),
21 de septiembre de 1956.
ZAWADZKY C , ALFONSUS, Pbro.
[Carta], Cali, \alend. mart. 1947, Domino Joseph Emman.
Rivas Sacconi - Bogotam, en Boletín del Instituto Caro
y Cuervo (Bogotá), III, núms. 1-3 (enero-diciembre de
1947), págs. 387-388.
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COMENTARIOS A. EL LATÍN EN COLOMBIA
ALMOINA, JOSÉ.
JOSÉ MANUEL RIVAS SACCONI, El latín en Colombia. Bos-
quejo histórico del humanismo colombiano. Bogotá, Edit.
Voluntad, 1949, vm, 486 p. (Publicaciones del Insti-
tuto Caro y Cuervo, III), en Revista de Historia de Amé-
rica (México), núm. 30 (diciembre de 1950), págs. 527-
532; — en Thesaurus (Bogotá), VII (1951), págs.
430435.
ALMOINA, JOSÉ.
Ámbito continental del humanismo colombiano, en El
Siglo - Páginas Literarias (Bogotá), año XVI, núm. 5.538
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648.
CADAVID RESTREPO, TOMAS.
RIVAS SACCONI, JOSÉ MANUEL, Miguel Antonio Caro, hu-
manista. En El Correo (Medellín), 26 de mayo de 1948;
— en Boletín del Instituto Caro y Cuervo (Bogotá), IV,
núm. 1 (enero-abril de 1948), págs. 227-229.
GONZÁLEZ RAMÍREZ, MANUEL.
RIVAS SACCONI, JOSÉ MANUEL, Miguel Antonio Caro, hu-
manista. En Novedades (México), 20 de julio de 1948;
— en Boletín del Instituto Caro y Cuervo (Bogotá), IV,
núm. 3 (septiembre-diciembre de 1948), págs. 648-649.
POSADA, GERMÁN.
RIVAS SACCONI, JOSÉ MANUEL, Miguel Antonio Caro, hu-
manista. En Revista de Historia de América (México),
núm. 25 (julio de 1948), págs. 293-294; — en Boletín
del Instituto Caro y Cuervo (Bogotá), IV, núm. 3 (sep-
tiembre-diciembre de 1948), pág. 648.
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COMENTARIOS VARIOS
FERNÁNDEZ, JUAN M., S. I.
MIGUEL ANTONIO CARO, Versiones latinas. Edición diri-
gida por José Manuel Rivas Sacconi. Bogotá, Edit. Vo-
luntad, 1951. 529 p. (Publicaciones del Instituto Caro
y Cuervo, VII), en Humanidades (Comillas, Santander),
IV, núms. 1-2 (1952), págs. 90-102; — en Thesaurus (Bo-
gotá), IX, núms. 1-3 (enero-diciembre de 1953), págs.
396-409.
FERNÁNDEZ, JUAN M., S. I.
MIGUEL ANTONIO CARO, Poesías latinas. Edición diri-
gida por José Manuel Rivas Sacconi. Bogotá, Edit. Vo-
luntad, 1951. LVI, 250 p. (Publicaciones del Instituto
Caro y Cuervo, VI), en Humanidades (Comillas, San-
tander), vol. IV, núms. 1-2 (1952), págs. 90-102; — en
Thesaurus (Bogotá), IX, núms. 1-3 (enero-diciembre de
1953), págs. 396409.
P[OSADA], G[ERMÁN].
JOSÉ MANUEL RIVAS SACCONI, Romance de la defensa de
Cartagena. Bogotá, Prensas del Ministerio de Educación
Nacional, 1950. 19 p. (Sobretiro de la Revista de
las Indias (Bogotá), XXXVI, núm. 112 (enero-marzo de
1950), en Revista de Historia de América (México),
núm. 31 (junio de 1951), págs. 341-342; — en Thesaurus
(Bogotá), VII (1951), págs. 447448.
RIVAS SACCONI, JOSÉ MANUEL, Tratados didácticos de las
universidades novogranatenses, Bogotá, 1946, en El Siglo;
— en Boletín del Instituto Caro y Cuervo (Bogotá), III
(1947), pág. 386; — en Revista de Historia de América
(México), núm. 24 (diciembre 1947), pág. 504; — en
Boletín del Instituto Caro y Cuervo (Bogotá), IV, núm.
3 (septiembre-diciembre 1948), pág. 650.
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RIVAS SACCONI, JOSÉ MANUEL, Tratados didácticos de las
universidades novogranatenses, en Boletín del Instituto
Caro y Cuervo (Bogotá), II (1946), págs. 460484.
RIVAS SACCONI, JOSÉ MANUEL, El problema no es de control
de la natalidad, es de productividad. Sobre el crecimien-
to demográfico hablan José M. Rivas Sacconi, Juan Za-
pata Olivella y Leopoldo Lascarro, en El Campesino
(Bogotá), año VI, núm. 349 (11 de abril de 1965),
pág. 3.
VALLE, RAFAEL HELIODORO.
RIVAS SACCONI, J. M., LOS escritos latinos de Miguel An-
tonio Caro, en Ábside (México), XII (1948), págs. 21-
43; — en Revista de Historia de América (México),
núm. 25 (junio de 1948), pág. 299; — en Boletín del
Instituto Caro y Cuervo (Bogotá), IV, núm. 3 (septiem-
bre-diciembre 1948), pág. 650.
ESCRITOS APARECIDOS CON MOTIVO
DE SU FALLECIMIENTO
ACADEMIA COLOMBIANA, Bogotá.
Acuerdo N" 1 de 1991, por el cual se honra la memoria
del Secretario Perpetuo de la Corporación, don José Ma-
nuel Rivas Sacconi, en Boletín de la Academia Colom-
biana (Bogotá), XLI, núm. 173 (julio-septiembre 1991),
págs. 8-9; — en Boletín de Historia y Antigüedades (Bo-
gotá), LXXVIII, núm. 773 (abril-junio 1991), págs.
[311J-312.
ACADEMIA COLOMBIANA DE HISTORIA, Bogotá.
Acuerdo N9 01 de 1991 (junio 4), por el cual se honra
la memoria de un académico [José Manuel Rivas Sac-
coni], en Boletín de Historia y Antigüedades (Bogotá),
LXXVIII, núm. 773 (abril-junio 1991), págs. [269]-271;
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— en Boletín de la Academia Colombiana (Bogotá),
XLI, núm. 173 (julio-septiembre 1991), págs. 11-13.
Incluye retrato.
ACADEMIA COLOMBIANA DE HISTORIA ECLESIÁSTICA, Medellín.
[Moción de duelo] con motivo de la muerte de Don José
Manuel Rivas Sacconi, registrada en el Acta del 28 de
febrero de 1991, en Revista de la Academia Colombiana
de Historia Eclesiástica (Medellín), núm. 43 (1991),
págs. 254-255; — en Boletín de la Academia Colombiana
(Bogotá), XLI, núm. 173 (julio-septiembre de 1991),
págs. 13-14.
BEJARANO DÍAZ, HORACIO.
José Manuel Rivas Sacconi, en El Nuevo Siglo (Bogo-
tá, viernes 8 de febrero de 1991); — en Boletín de la
Academia Colombiana (Bogotá), XLI, núm. 173 (julio-
septiembre 1991), págs. 5-7; — en Boletín de Historia
y Antigüedades (Bogotá), LXXVIII, núm. 773 (abril-
junio de 1991), págs. [303]-304.
BRICEÑO JÁUREGUI, MANUEL.
Homilía del Padre Manuel Briceño Jáuregui, S. ].,
pronunciada en la Misa que en la Academia se celebró
el 8 de febrero de 1991, por el alma de don José Manuel
Rivas Sacconi, en Boletín de la Academia Colombiana
(Bogotá), XLI, núm. 173 (julio-septiembre de 1991),
págs. 3-4.
DÍAZ R., Luis ANSELMO.
José Manuel Rivas Sacconi, en La Opinión (Cúcuta, 13
de febrero de 1991); — en Boletín de la Academia Co-
lombiana (Bogotá), XLI, núm. 173 (julio-septiembre
de 1991), págs. 19-20.
El doctor José Manuel Rivas Sacconi falleció en Roma, en
El Espectador (Bogotá), año CIV, núm. 29.744 (27 de
febrero de 1991), pág. 5A.
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El otro José Manuel Rivas, en El Tiempo (Bogotá), sección
"Cosas del Día" (sábado 16 de febrero de 1991); — en
Boletín de la Academia Colombiana (Bogotá), XLI,
núm. 173 (julio-septiembre de 1991), pág. 21; — en Bo-
letín de Historia y Antigüedades (Bogotá), LXXVIII,
núm. 773 (abril-junio de 1991), pág. [309].
GÓMEZ ARISTIZÁBAL, HORACIO.
La muerte de Rivas Sacconi, en Boletín de la Academia
Colombiana (Bogotá), XLI, núm. 173 (julio-septiembre
1991), pág. 23; — en Boletín de Historia y Antigüedades
(Bogotá), LXXVIII, núm. 773 (abril-junio 1991), págs.
[301J-302.
Homenaje a la memoria de Don José Manuel Rivas Sacconi,
Secretario Perpetuo de la Academia Colombiana, 1949-
1991, en Boletín de la Academia Colombiana (Bogotá),
XLI, núm. 173 (julio-septiembre de 1991), págs. 81-82.
INSTITUTO CARO Y CUERVO, Bogotá.
Resolución número 11.691 de 1991 (febrero 5), por la
cual se honra la memoria del doctor José Manuel Rivas
Sacconi, en Boletín de la Academia Colombiana (Bogo-
tá), XLI, núm. 173 (julio-septiembre de 1991), págs. 9-11.
Invitación a la Junta Pública de la Academia Colombiana
en honor de don José Manuel Rivas Sacconi, en Boletín
de la Academia Colombiana (Bogotá), XLI, núm. 173
(julio-septiembre de 1991), pág. 24.
José Manuel Rivas Sacconi, en El Tiempo (Bogotá), 7 de
febrero de 1991, pág. 4A; — en Boletín de la Academia
Colombiana (Bogotá), XLI, núm. 173 (julio-septiembre
de 1991), pág. 18.
La muerte de Rivas Sacconi, en El Espectador (Bogotá), año
CIV, núm. 29.744 (27 de febrero de 1991), pág. 2A.
En la sección "Figura de Hoy"; incluye fotografía.
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Mentor y cultor del idioma, en La Prensa (Bogotá, viernes
8 de febrero de 1991); — en Boletín de la Academia Co-
lombiana (Bogotá), XLI, núm. 173 (julio-septiembre
1991), págs. 20-21; — en Boletín de Historia y Antigüe-
dades (Bogotá), LXXVIII, núm. 773 (abril-junio 1991),
págs. [305]-306.
Notas de condolencia recibidas en la Academia Colombiana,
en Boletín de la Academia Colombiana (Bogotá), XLI,
núm. 173 (julio-septiembre de 1991), págs. 15-17.
Rosita Rivas de Palau. - Academia Argentina de Letras. - Var-
gas Motta. - Judith Porto de González. - Jorge Ancízar Sordo. -
Mario Briceño Perozo.
[Noticia sobre el fallecimiento del doctor José Manuel Rivas
Sacconi], en la sección "Además", de Cromos (Bogotá),
edición 3.812 (18 de febrero de 1991), pág. 11.
OCAMPO LÓPEZ, JAVIER.
José Manuel Rivas Sacconi y el humanismo colombiano,
en Boletín de la Academia Colombiana (Bogotá), XLI,
núm. 173 (julio-septiembre de 1991), págs. [68]-82; — en
Boletín de Historia y Antigüedades (Bogotá), LXXVIII,
núm. 773 (abril-junio de 1991), págs. [273]-298.
REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Madrid.
Nota a la Academia Colombiana, Madrid, 8 de marzo
de 1991. Enterada la Real Academia Española, en junta
celebrada anoche, del fallecimiento del ilustre académi-
co de número de esa corporación, don José M. Rivas
Sacconi, acordó que constase en el acta el sentimiento
de este Cuerpo literario y que se diese el más sentido
pésame a su Correspondiente, la Academia Colombia-
na, por tan sensible pérdida. Lo que tengo el honor de
comunicar a V. S. El Secretario en funciones, Fdo. RA-
FAEL ALVARADO BALLESTER, en Boletín de la Academia
Colombiana (Bogotá), XLI, núm. 173 (julio-septiembre
de 1991), pág. 8.
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Rivas Sacconi [José Manuel}, en El Nuevo Siglo (Bogotá),
7 de febrero de 1991, pág. 4.
SOCIEDAD BOLIVARIANA DE COLOMBIA, Bogotá.
Proposición que la Sociedad Bolivariana de Colombia,
en su sesión ordinaria del 21 de los corrientes [febrero],
aprobó por unanimidad, en Boletín de la Academia Co-
lombiana (Bogotá), XLI, núm. 173 (julio-septiembre
de 1991), pág. 14.
TISNÉS J., ROBERTO M.
José Manuel Rivas Sacconi (1917-1991), en Boletín de
la Academia Colombiana (Bogotá), XLI, núm. 173 (ju-
lio-septiembre de 1991), págs. 22-23; — en Boletín de His-
toria y Antigüedades (Bogotá), LXXVIII, núm. 773
(abril-junio de 1991), págs. [299]-300; — en Pregón (Cen-
tro de Historia de Sonsón, Sonsón), XIV, núm. 100
(julio-agosto de 1991), pág. 45.
VÁZQUEZ CARRIZOSA, ALFREDO.
José Manuel Rivas Sacconi, en Boletín de Historia y
Antigüedades (Bogotá), LXXVIII, núm. 773 (abril-ju-
nio de 1991), pág. [307].
Tomado de El Espectador (Bogotá), viernes 8 de febrero de
1991.
(Esta bibliografía de y sobre don José Manuel Rivas Sacconi
fue elaborada por FRANCISOO JOSÉ ROMERO ROJAS, Investigador Titu-
lar, Jefe del Departamento de Bibliografía del Instituto Caro y Cuer-
vo, y HUGO LEONARDO PABÓN PÉREZ, Investigador Asistente).
Yerbabuena, febrero de 1996.
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